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1'111 1'11 "" t1. 1''1, I , ,I 11 11, I I, 1:. , . I
If",.
1'1111'11 1'lIalll:l '. ' 111 11 Ior t , 1:. '''11111'111.. UI I I' \\
:!I.'. ~,).I. .•.Ii T 11' ' I' "I,), "I
,' I'h ll' u ('Ih I 111. 1-.111 IU 111 1,.11' .1", ,.7i I' I • '(
· ch lurkennu , l ' ..." u .·h ... 11" 11 , ),11' I r. I
.'p ir. ' I t Il~f h lud." l!'"
,· d ll lt·lI d . IIIpfl'I' d, .....ld-ut ·111 11 Llo,"
IU'III It i I:!
- dllllllll'l'kl'/II', I ' , J.·r Ei '111. 1111 11.•.
churn ll'in· H uu-h, Liu II.·LII \ 11'1 hr. 11 ur ,,11 t lId i,.:. 11 11 'lti ;':lIl1;!
IIIIU l ' lIl, rtirilc'kllll"': cl, ' . 117, '"'.
. ' I'I. r l' III' ·1I 111 lli,' /· ,·d wti,," "11.
d. V'·n·in . \, ,,1' tl 1,,·1'. 11 d. 11 t ,10 111 ,11111 d.
haulivlu- EIII\\ i,·klulI): \\ i"11 , ~llIi
•' e h lli ha r a(' kc n in . I Loui Z 1'1, dill' )0;:1 ' I Ir,
Schul« tll'r S tud t : pn lll!li, ld . \111 1lil ho]...n _
J.i ,' \'1 11.
in Holzruimh-u. P i. I.. "1."J,!li,·h,- Ih ll r •• «rk
.' d l lll('n . 1:1.·ic·h \\" .'rl lg k..it c1"r 11 0:0 1, IIl1d , : :!11
-:I'hutz- ulIl.1 \\' illlt' r hll!('II. P t' r l ' r.-lIc1 " lHlu" r . ,. " , 'itj.
, r-hnt z vurrlehtuue l!' :':"11 da 1' ,·1, -1'1': hr. 11 durr-h ,I k t rt ,I ... I' IU"II
J. LhnwII/(I'II. * 1iO.
· 'e h lll zzn ll , F n -illllllliol ulld . :!1.
:-'C\" ('i11\ (,l'fah"I'n ill. 11 ,...ltclrlu·k . lt"hrll'illllw I, u Il i•. \ , ' \' IId11 11;:
d.. 1III1'lIin"ll\l' rllli ,,1,,-11 . li!1 ..
,'1'1", i IIIl1lklaIIIH'" \I t'h ". 11" "in II'UI I" 1):li"("~lIi, ' laI'. IV , II ~ , .
· ·«'t'-Ar. Ptlnl in Pol t. \\·u rrt'llli~un " ull :!( 1111 :! I
· 'PI·II. \I il th. ilulI):"1I u),l'r d"11 J: III kl -illl I' .. ,11'",,1" Iur BIII" ,'11
a:I:!. , 1'1.
,· ,' !!(·Ih llllt (·. p , 1",1' dl'lI 11 tu I",d'l"r .I~':!, 1' 1
~l'ifl'lIfahri('atlllll, (l i,· T r.' n llulw cit· 1: 1 l'.rill ill <1"
...·ilhahlll'lI. II I " i d " ' r t "h· Il ; lh l ' '' 1:1.
"1-111 Ithiitil: Irlhl"IIc1. \I Ilt·ri •. I/ i. "'.:.
· 'pll h l1 hiitl 1:1' Zugd , ,·kuII:': , 1"111. 1.111 _ :!l 1
"1·IIIIII.-I·ln ' . \" " hll ulld I ' , i luraliulI I : . ),.IIIlI. 111 lI u'l 111,.. IIl1d \ ill.l
Il ll " .' I' \ ), . I 11111 _ ;,:1')
"ich"l'hl'lt,il(l(laral fu r ','I"k~;ri "h. :!1, 1.
Si('htharlll:ll'l~lIl11: .'ll'r ",!"IIII1I1I_'1I 11 ulrll'lI . 'hwht, 1"'1 B i . ~ I1 I1 ;!'
dlll"('h !ehll ',' 1' I "I'f"·r. ( ' ntnitt .-I),an 11, ,,), I"hllll'" d.,1' • l'allnulI;:
.. \'urt l ll"~ U II':. 1I 1~ I"'all pn ll'h ll'II K,ir l" ' r ll, 111 I". IIlIt I' . : :~ I.~ll:llal . I/ IP 1'.IlIn c·hl ulIg d,' , Iukt ..i " h,," Di lalll lIIil "11 d.-1I1
el),e ll a l. ,,111 1 .t1.hlingi;.relll Vor. - . 1. 111 I' ril.ik in d,'1' \ " I'
. I\t'h tn'"k (' " l t"l hll" 1I i,·cft·I,( Ih" r1l " ,i,-r k k " t"l'r'- "hi ,.h"11~Iall hahll ""' * i :!:i. . ,
Silll(llllllt ulllIt·l . Baufur t "hl'iuc alll ~, 7:!.
,'i nzil: ',I. Hit. I· ·i all d ll'c i),.-II. ),11'. \I u leI' fllr di, ' \1.. aikl'la llo'lI
ulld 1j,"II\1 a ·n f tl lr ik. 'fMt.
Skl·h·t 11-. FUlld l' \''''1 11 U 1 . ,I' I I 1 . 1 I " .•
ne , ( ).ll p 11 H'l '"rd U'\\ t'J!llU ""11 . ".!,),
Suela f\ir ~I all. ' rullg 11 I,pi F r" t. I l i, \ ' , 1' \\. IIdllll!! '''11 . I:!:!.
Spallll nllg \(' r tllt'i lulI' 11 11 /" '11 I'l"Il1"hl' I " " lf ' 111 (11'''111' .'''' .... B,'
u l.ac h tulw .l l e ~ ,ill ),l "mft·r.· . whll',II'I" lI'hulI" dl" "".II.UIIII, 11
IIl'ulral plI . ('llI" hll' [" i lIil' '' lII''' dur'/ I' ·11' I" . ':11
' I I ,"",.. l I C I I rt r urp"r. ,.,~(Ia,' I' I "n,I'n , J tl'lII. Ein m'lI" . ; i:I, ;,ii. 'I' I. I.
SIliril lI . 1\·"llIIi d u' \ ('n ....Iu ' ... d. 1I ,'. \. \
Sllrl!II:II!'I.d. IJ i., hiih l'n - ,' ehu l,· -d. I' • I Ilil \1
), 1. • \ III . ' I
Staat,·Ei ulII.ahll (. , ,,11 dlllft Il u , ~ " M l . Lu, "IlIulI' d ,'r \1 1 ,'hin"II'
fabrik d ..r , 1:1:1,
.'tnnt hahUI·II. Il i,· 1·.lIIr id ll uII:': d. I, kIr ,·1" U Il i 1 LII IglI.,I. ,nil
\'tlll ' !I'III ,,11 " '11 LI. ,, 1111 )'h 'IUgig" 11I \ ... igll I,. 1"11' r ril.ik '11
lit' r \ ,'1' ue h, Ir "k, . Hut lllll'u j, ,ft,1 f 11" 1'1 I" d" k k u I, n,'i"hi
t' hpll ;':!;). ,
,'tallt ",r \l !I 11 1111::1'11 . 11,.1' h..lllig- . I IId tI"r 'I,. hllik ulld di ,. \ n r
l!a),1'1I d . I' -. :! ;1.
: t a lll h llh llll('t z, I',in \ "I " hl ll! I.ur
".: .
Bau d.· s ./Ilgtlhans,·s ill tI.... :'Ir""h"n b" i
H('abehllll'lI urul I :."llIlIa ivn, I :1,·i,·I", ,·'·Ii;.:! "il 01, ·1' '11,
H4· ..hnuugen , ZW"i T a f,,11I 1.111' 1''' IIII' '!'' d.·1' 1;",11\nu -tn ,,1"'11 "li
HI·('tur der Herl in er T .·..hni " hPII Il c)I'h vhul r-, ('1';'1'.· , "I' I '11111" 1" r,
Antrittsrerlo ele: - , :.:pha ll'· 11 11111 :iO. .l uni I~II):! ~,:1:1.
Hl'lladiulI. IIr·i.. fka i te u de r . Ili , ~.I;O .
.\ Iitt h..iluuge n 01 "1' - , lI i:l, I" .
:, ,,h rl'i1'PII an dir- '~ II I,
I: " (h, uu I' H,ulill :-:"I', I: ..d ouk - -. 11.
d.. , 1:1',,1... · der Bprl illt 'l' T"l'i, u i " h"11 Il c...h vhul», 1'1',,10
K ll lllill or ol' , ~"llll l l(' 1I um :10..Iun i I ~'O :! . A uuiu ',:1.:.
\""11 l ngeui eur l Jr, Itud"lf ~1 1I.' 1· 1'c1 "r. :,:.'halt.,u h" i c1 ..r B"I' Llhuu,!
d ..s Stautsvuran: "11I1I~" illl .\ l' g .."rcl, ,,·I, III111 Uh.. aru li. \I lirl. 1!Il':! I~",.
HpI:I·II. Il er wolkenbruchurt igr- - YIIIII :!1. .Jul i UHt:!. =I: I:!
HI·,:lI· . \\' aS8el'gas in s tildt isch--r .:!UL
I:t-lr llli pr ll lll: de. lJ on au st ruru es in I lIgarn. 1' ..1" '1' d i.· - . .::1:1,
T at'. x: .u, :;: iii . *~O I.
d"8 Pruthllu es. \Tel"'I' d it' ::::0.
H,·glllie l'lInl:s .. \rhoit"ll hci \\'it'lI. , lJe hc'r Duu au - - . li, ,
HI' i h un g , lJoh I' r"IIf'lId e - . * 111.
Hl' ich CIIhl,,'g . I'r tJi "'lIl1 s ~whn 'il"'II , 1.1 r. ll üch r-rzr-ivlu -n.•',:;" •.
Hl'ill h:UlI lr. Cunuli suticurswu sr-n unrl .\ I", IISSt' I" - a uf d l'r l'lIl'i " " \\ .Il.lIlI ~sldlung' I:IUO. :;: I i , :;: -In.
- d ,'1' " liillt is l·llt'u.\ ltwiiss t' 1' "Oll ~Hiclliu:-:, Ili, · Kl iit·an la~.. f\ir c1 i.. . :.0.
- Zour Frag' der K ..ss ..lwlIss..r· -. i ~lIi,
HI' ill ig ulI g , llll iage, \VlISSPr' - i'll ~.-c·A rH'lIal ill (·"I a. :;: :!:I, .
Hl' la t ur . 0 01' G osehwillliigk eil s , :;: 1')~.~•.
HI·. t a ll rati ml ~, (; ebüu d , ' in lIil'\ zillg und Villa II tt o :-; " ) 10 .. 1 11111
~"IIlIll Pring' . " ·ohn· nntl - . :I:I:!.
111', talll'if'l'n llg tll-S 1J01ll t" f't. I'pI C.. nn" I'anl in Br iilln. fiio.
1I1'''lIl1atl' und Erf"llI'llIlg,·u I" 'i ( '..ntl'ldh l,il.lln;.r :\lda!!c'n 111 \ Io t
" eb iiud clI. U..he.. lIet,'ich s, - . . ', '.
H(·\i s i ' lII <1 ••1' :-;lralJenbahn·( 11,, ·rl ..itnng. ~I unla~('" agell I.UUl Ban,' un,1
1.11.. - . 1'.i :!.
Itllt·illh l'iickl·lo-i ~laill /. •\n . ,\,·..h8Iun gd..1' FIt'llo·iit'k ,·n l..ü;.r'·r d.· 1' -. l ~ t
lI il-lIlt·rhotl lHl. 1l,... .:;: :!~:I,
H I III II ~ Z O Ill"lIt. 1'1'-iSlIIIS "hr.'il"'lI , 1.11'. 111".1';:,' 11\111' , inll l;.r..I':iu<l". ;~ t.
HOI:II·r. I eh..r pine '1\"11 ' .. " ,,111 ,,111" '11"" \\' :0 " rhallu ng 111 1 c'hill'
~" lt'lIl 1111 H" (1Iuel'!.ige r. -I. :;: 1:lli.
no h:l' ' trole~ lIl. lJa s El"lliil ( ) illl XL ' ../ahrhulltiNl. , ~ I .
n ohrho : -~ " s l UIIl BI' U t "n. I Ipfcel" all I.u colll ol i, kl',' ('111 1I0r Il1ll1" r 11.111
al'l und ' da II I'UI' Lo,·oIll Oliv· -, :! I ~•.
Hoh rldtllll ' . hall . lJi o \ ' tl"w"lItlung eI 8 alulIl illullll 'I',,, i. c l"'n -'c ll" ..iU.
v rfahron ti illl 1I.",hd..lII·k, - . li~I~ .
/l oll eud e I:eihung. I ..hOl' . :;: 10.
Hol hll l·lIsi cd el. 1lie Einrichtung" <I ..s "I"ktris..h.·" l/i .lall l i;.rllal ,' ," it
\'011 delll selben ah sulul ahhlillgigl'l" Vu.. i ~lIal c ~ysle,,, I\i-izik in
dur Versuchssll'l'eke ,,- ·lI hl' l'!aa" <le.. k. k. iisl l'lTei..hih,'h ..n . ' Ialll .
hahll ..lI. :;: i:! 1'I.
lIollclllllallll in 't ..iul'lllurk .
- . l'lili.
Hot!I" 'llalll. \·o..broit ..rnllg <1 ..1' Willll -It"ill"klld, ' ill . :;: li:lIi.
l ilekhli t'k. I eber <lie IIl'ulig.. ElII" i"klungBstlll'c tI" s I;PlulI" j, " I" mu..
lIlil pin clII kllrl.on gesl'hichlli,'h oll - . IliO.
HII""I :IIIII. lJallll'flllaschinl' nil' . ·1:\:-;.
- Tieg,'l stahlfabrieatiulI in - . ~:! I.
\\' IIS orlllesse.. ni .. - . 4HII.
S.
Saar h l'i1cke ll. l·r lli sau ,., ~..hr(·iIH'n, 1.11'. K l'lII,kl'lIhllll S, I:! ~•.
SI . Loui s. l ' r l'isllusS"h reil"' II, bt ... ofti,'i ..lle EIII'oI.-lu tI.... \\, ••llau .
s lu ll un" I:IUI. li()li.
_ \\' el t :o uFste ll u,,,, iu , La., 1~ In l. ~dli.
Zcl'!e'.]Hlre .' c h~d IHlr:U · k " 1I in - . Ili~l , T al'. \ '1.
St. "1-It-rsb~lI·g. I'r..i sau ~ , "hr"ibl'lI , ht r . I·ruj l'd., fur 1." " i , ..." a,
hriiekcn , 7i:l.
- I'rcisau 's .'b r" i1 "-II, 1011'. I ",hau \"ulIl'fcl'llt'bahll\'lI für , Il'klri. ..1.('11
lI..trieh. :)i 4.
Sand tl 'in. ~1 :... i"'lrll ls ·\·, 'r,,,..IIIl\llg. 1.11'. VN\"Pllllun ;.r \"lJII harlt '"
:I~li.
SiillgHhall c in (1ral.. lJi, · . * filii .
Sa llt a'(;I'IIZ au f T ell l'rilJ'a. I'r"isaus8c·III'"i),"'.I. !.I," 1I('loallllllg 1'1. n. :!:!.
Sch iiIlei, (,' ulldo VUII ~k"l tJIlell IIl1d - 11, 1,," 1:.rd .lo e\\" ~~ul.l ;.r••II. .•:!:I.
SI'IIC'ldeIll IlU('I·. \ ' Pl's uch h" ziigli"h d",' ::-lalldlt'stlgk cll ..1111' 1' ,* :1~.1.
Sl'Ilmllacha . I la s El'dl,,·I.(\1I ill - . :;: :!:!:I. .
Sehil'lll l-. I IIll1ittl-l),a...' B"ohac'hlllllg cI,.1' ~pallllllll~ HY I'I'lh ellllll ): all I" ..
1I118pl'IIehll'II Kiil'p"I'II , ill.slo::llolld•.I''' :-iil'h~IJlI~III:U·h~I~.I ~ ell;I:,
U·t'lwnlllcJI neulralt 'lI - Ilt.ll I. l (' g' ll ll g dUl'ch8lt'htlg'l'r horpt ·r.. tdll .
Sl'hil~II\~II ~tOß' \' I' I' )' i ll d ll llg.• " 'lIe -. :;: i:11.
Schill'ahrt ~ litl lll'ilulIg-l'1I iil,,· ,· di.· Billlll'lI' ill Ellgialld ulld iih..1'
c1 ..11 Eri,··Calllll ill .\ IIIPl'ikll, 1'.lili,
Schilrahl·ts-I 'oll~rl's", IIl1d \ \' assl'l'ha ll' IIl1d .A lIs~ Il · " ll n;.r , Ili"
durf 1:HI:!. I. ' . 11I1" I"IHll iolla l" r ,1it:1, ;I;li , 1Iit, i:I:! ,
- , \ ' ,·r k..hl' auf d,·,· iisl"rr..ie·his"h'·11 Eil ... i'll .Iah,',- I:IUI. l:!:\.
Scllilr~kiihlanla l:l-n IIl1d dl'l ' iil,,·rb.·..iKI·h.. Fll'i "" ·'"1111l11f'1. I:! '.
Sl'Ili at'l. I-nel- IIIC' IIt. ,\I ag-i hlml F \ ' c l'llrd 1I1111g-, ),1r. \' ('1'\\"1'11 d 1I11 ~
- , ::O~I.
Schl :lI'k l·lIlllatt l'lI. \la ;.ribl,·aI8 \""l'ol'dllulI ;':. Iolr. ZlIllI.. 1I11 !! ''' 11 I :",
- . ;JP~' .
Slalll\(·rk. l Ja s SCllllill1l11 kl HPIH'nll 111' , ei n neu es hClI"t'''liches -. * !tli ,
Tal'. IV, 101;.
SI" el ( ·or l'o ra t iu n. Un ited St al.·. - . .J-<'.
St'·lcrn~~~k. Hau d es Jagdhause ' in der ::'tr ech on hoi l~ultenll1unn in
-. lJh.
Sh!I!lkuhh·n llhla gcrulllr. Die - " ' I' tg ali zien s und deren wirt schaft-
liehe Be d en t nng'. :?:!;•.
Sh'!lung der .\Ia. chin.' n· l ng',·n i" u rl' . Znr - . .J,-ll).
Stl·Ih'U.Ti (:htung. U. ·I"·I· ein neur-s :'''';t l'lI1 der :'trel'k enhiockienlllg'
und \\\ ·ich.' n- - du rch ::-;turk~troln: Ila.
SI i rtunl: für \ ' olk swnhnunuen u nd \\.ohlfuh r tsciu r icht unue n . Die
Kuise r F"anz .Iosef I..JnI7iIHlIlns- -. l i~'. '"
SI ull' • .\[olle rn e Churakt..ri s t ik eines - es . :!:! I.
Stu!l"n BrPlh-l{uil ,1. l.Ieh er d en ele k tro- maschi ne lle n Betrieh d es , I ~, l -t III
lung en l Iilfs - -. 107.
Slull. \' e rh ind u ng . ,' l' ne :O-:chil'n en - - . * 7BI.
SlullwlTidltnntr für Eiscnhahu-Fuhrzeu g e, Syst ell1 .\ 1111 n - W e i ß.
l iio durclurohonde - . ti!'.
Slt·a.~III'. I,las \\'assorgusw crk der St adt Pe tl a ll (::'Y5t0 Il1 - ). [,i :l.
, 1'. lnu \\ asser"as-Anlag-e, Sy st ell1 -. 1!I!I,
~lt·ah"'n.le .\Iuturi e. D ie selhs tt hiit ig - . * li7a.
Slmll,·n. Stauhfreil' .\laeadllll1 - - . ;.7:!.
Strallenhahn.Oher l" it llng . .\luntugclI'ugen zu ru Ball e nud ZlII" Hevis iun
de r - . ;,7:!.
~h·all(·nhahueu. Sicherht'itsal'l'ur:lt fiir el ektrische -. :!fi·1.
Slral~euhahuwagen. Schutzvurrichnuur ge" en Ucb crfahrcu durch olok-
11"15,,110 - . * 1711.
Slr'.-('heu . Ba u d es .lagdh:lllbe ' in der - bei Rutlelllll:lnn in Stei er -
mnrk, Slili.
Stl'('eko " Hothneu .icd el-Oher lau' : der k , k. ;ist erreil'hisl'hen St alli s-
hahn en. Die Einri"htung d e ' e lek t r i e he u Ilibtauzsignllles mit \'on
<Ipllu'elhen ah,olut uhhlill"i" m \ ' 0 1' i"nal e \8 " ste m K i'ii ik) in dl'r
V"rHllchs- - . * i:!i't. ,'" '" "
SII·('l'k(·uhllH'ki.-.'nng und \\' ci,'he n ,te lh'u r r il'h t u ng" durch • tarkstnllu .
I (·h 'I' .-in n.'ues ~" bt.'m dl'r - , 11:1.
StJ'olll"r'Zllnl:er und .\juturen . EI.ktrisl'he -. \ ' or t räg e iih.'r Elektl'tl-
t'·I·hnik. * Ba,
Slndi\· iiher h"drallliHehe ( 'o;;fticienten. Eine - . :;: ::;:l;I.
Stndlc'uahtlU'iinug nir El ektro-Ingenieur<' an der deutsl'hen tCt'hni s"heu
I IUl'hsch u le in B r linn . I Ji - ,li:!:!.
SI 111'11I Jlhiinuull'u ,'om W. Jänner l. .1. P eb er das -. I:!i, :;: ;.o:!.
St ill z- nnd ~taumllu 1'1I, Graph06tat i ' l'ho \'erfahreu zur din·.'l eil (l i-
luensiuniel'llng' " on - , W id e rlag e rn und Briil'kenpfeilel'll mit ehcnen
... un d, ~ekt-iinllnl ' n Beg r enzu ng sfl:k hl'n. * 320.~nd - .\f l"l k a . Gruß Buuth:iligkeit in - . t' llO,
SJ~I('III der Keh rich tahfnhr in Ka rb had . Ein nelles W.
T.
:l'a l'l IJ ule t (·!' .' I'heudulit. 111'1' I lammor - Fennel'scho - . * ~Bl.,~aehJlllct I'ic1'lm. Ein(' (Irnktist'he ,'e ue rung heim -. (:5, ~!I! I .,I, : H: h J III ( · t l'i ~ (' h (1 He,'llIll lng" u. Zwei Tafeln ZIIr t'ontrole dN - . [)70.
,I, afelu zur ( 'o nt l'O l., d"r tat'h" llIcl l'isc h.' n Heehnuugen , )l;wei - , ;.iO,~ ,ag'. D"r Upstpl'J"ei,'hist'hc ( 'i,:il-T l'ch niker- _ . :!:!.\ :! ':!.
I(·chuik. D"I' heutigo :::1:11111 d.'r - und die Aufgahen dcr St unt s-
\.prw al tu ng e u, :!~:I.
(Jp l"'I' nelll're _\rh"iten im t :ehicte der P r ii fu ng der .\Iut,·r ia lil"n
.d" ,' - nlit Bpzllg na illue uuf dit - drill \' \\ ' lInd en 'c rs:lIIl1 ulung des
, IU I~lrIlßt iunaleu \ ' erhandes in Budll!,"H!. .. 14;;-.. .
1,·('hulkCl'• ." lIn ifpsta t iuns-\' ,-r 'a nllllinng" d I' " ' ipner - am :!:!.•I U III
I,!:O:!. ;.O,i.
- - I ag. I Ic r ;istcrn.idti ~l'he ' i" il- -. :!:!;', :!t':!.
- - V.. rhand . I I utHl'h -umerikani ,.·III' r - . 1:\:-<.
- Znr ' l'il (!lfrage d.'r - . 410, 1;.0 , ·17. , .1. fi, i:l:!.
:I:.·.' h u ik n lll 1I1I in i..h('n. Am -. i ·I!I.
I (·l'IluiH('h. Entll l'rtung der ['... tw ertz..il'h en auf dlemisdl- -" 111
r, \rp~e . 1;70.
I ('('hui,;du' Anll'l'nduug 'a r !. V rfuhn'n Zllr Erz.'ugllng huh"I' T e ull' e-
ralll n'n u nd d, 's 8"u -. (Clli.
EI ..ktrulysl' d" R \\' a. , II's. I lil' - , Im'. • :I/il.
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